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Discussion on Stakeholders of Social Security Card Plan 
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図表 1 社会保障カード導入検討の経緯と経過 
1980 年 総合利子課税を目的としたグリーンカード導入決定 
1984 年 実施されることなくグリーンカード廃止 
～～～～～～～～～ 
2001 年 e-Japan 重点計画において公共分野：医療の IT 化推進を掲げる 
「健康保険法施行規則及び国民健康保険法施行規則」改正により個人カード化決
定 
2002 年 健康保険証の IC カード化実証実験を愛知県豊田市などで実施 
2003 年 介護保険証の IC カード化実証実験を愛知県西春町（現・北名古屋市）などで実施 
2004 年 年金制度改革により「年金通知システム」導入決定 
2005 年 年金カード導入報道（読売新聞 10 月 22 日朝刊，日本経済新聞 12 月 27 日朝刊） 
2007 年 健康保険証に QR コード（二次元コード）を装着させるよう厚生労働省令改正を
計画 
政府「骨太の方針 2007」において「健康 IT カード（仮）」の導入が閣議決定され
たため，QR コードを装着させる省令改正中止 
「社会保障カード（仮称）の基本的な構想に関する検討会」発足 
2008 年 住民基本台帳カードの公的個人認証を用いた電子納税申告 e-Tax 開始（全国） 
「社会保障カード（仮称）の基本的な構想に関する報告書」（2008 年 1 月） 
「社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会：これまでの議論の整理」（2008
年 10 月） 
2009 年 住民基本台帳法を改正して転居先で住基カードを継続利用可能とする総務省方針
が報じられる，2011 年目処（朝日新聞 1 月 20 日朝刊） 





































































































図表 2 社会保障カードの基本機能 
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図表 4 個別識別番号の持ち方 
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